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El presente informe tiene como objetivo principal analizar de qué manera va 
influenciar la implementación de la gestión de inventarios en la productividad de 
“Maquilube E.I.R.L.”, una empresa dedicada al rubro de aceites y lubricantes 
industriales desde 2007, es en esta organización que se centrara todo el estudio.  
 
En el primer capítulo veremos todos los aspectos relacionados a dicha empresa, 
la realidad problemática, antecedentes o trabajos previos a esta investigación y la 
formulación del problema, la cual se determinó con ayuda de las diversas 
herramientas de ingeniería, cuando todo esta previamente listo fue que pudimos 
basarnos en ello y planteó la justificación, hipótesis y objetivos del estudio. 
 
El capítulo II que se denomina Método contiene principalmente el diseño de la 
investigación, la operalización de las variables, población, muestra, los 
instrumentos y técnicas de recolección de datos que se emplearon. 
 
Finalmente en los resultados y la implementación veremos cómo a través de la 
implementación del sistema de gestión de inventarios, se obtuvo una mejora  en 
relación con la variable dependiente que viene a ser la productividad en la empresa 
“Maquilube E.I.R.L.” , lo cual género que se realicen mayor cantidad de despachos 
y que las horas extras se redujeran considerablemente elevando de esta manera 
la productividad. 
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This report has like  main objective the analysis about how the correct 
Implementation of Inventory Management will influence in the productivity Of 
Maquilube E.I.R.L. , they has been dedicated to the heading of industrial oils and 
lubricants Enterprise since 2007, Therefore is in this organization that all things to 
study will focus . So, this is the reason that in the first chapter we will see all related 
Bliss Company aspects, problematic reality, history or previous work, formulation of 
the problem, which was determined using many tools of engineering, when we had 
already all previous things we be able to do the justification and Objectives of the 
study hypothesis. 
 
Chapter II called “method” mainly contains the research design, the 
operationalization of the variables Population, Sample, Tools and Techniques of 
collecting data used. 
 
Finally, in the results and the implementation we will see how through the 
implementation of the inventory management system, an improvement was 
obtained in relation to the dependent variable that comes to be the productivity in 
the company "Maquilube EIRL", what the gender that There is a greater number of 
deliveries and that overtime is reduced considerably thus raising productivity. 
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